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DE L A PROVINCIA D E LEON 
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P A R T E OVIOIiV]^ 
(Gaceta del día 26 da Julio) 
PRBflDKNOIA 
D E L C O N S E J O D E U I N I S T K O S 
PS M M . e l Ha;! y la l i o r n a H ó c e n -
te (Q. D . ( i . ) y A u g u s t a R e a l F a m i -
l i a c o a t i r ú a ? s i n n o v c d s i i on s u i m -
pirt^Dt^ tiüUirl. 
(Gaceta del día 21 de Julio) 
M 1 N I S T E K I O D E L A G O B E R N A C I O N 
REAL DECRETO 
H a b i e n d o c o m u n i c a d o e l S e n a d o 
l a v a c a n t e de u n rier.ador p o r la p r o -
v i n c i a de L e ó n ; 
V i s t o e l a r t . 58 de la ¡ o y E l e c t o -
r a l de 8 de t v b r e r u de 1877 , r e f o r -
m a d o p o r la de 4 9 de F e b r e r o d e l 
a u n a c t u a l ; 
E n n o m b r e de M i A u g u s t o H i j o e l 
E e y D . A l f o n s o X I I I , y c o m o l í e i n a 
Regreote d e l R e i n o . 
V e n g o en d e c r e t a r l o s i g u i e n t e : 
E l d o m i n g o 16 de A g o s t o p r ó x i -
m o se p r o c e d e r á ¡i U e l e c c i ó n p a r -
c i a l de u n S e n a d o r p o r l a p r o v i n c i a 
de L e ó n . 
Dado en S a n S e b a s t i á n á v e i n t i -
d ó s de J u l i o de m i l o c h o c i e n t o s u o -
v e i i t a y c e i s . - M A R Í A O H I S T I N A . — 
E l M i n i s t r o de la G o b e r a a c i ó u , F e r -
n a n d o C o s - t í a y ó n . 
Ü O B l B l c N O D E P R O V I N C I A 
E L E C C I O N E S 
S e ñ a l a d o p o r Real d e c r e t o de 2 2 
de J u l i o , p u b l i c a d o en la Gacela i e 
M a d r i d m i m . 2 0 6 , c o r r . s p o n d i e n t e 
a l d í a 2 4 d e l a c t u a l , e l d o m i n g o 16 
de l p r ó x i m o m e s do A g o s t o p a r a q u e 
so p r o c e d a á la e l e c c i ó n p a r c i a l de 
u n S e n a d o r p o r es ta p r o v i n c i a , ho 
a c o r d a d o d i r i g i r m e ;\ los S r e s . A l c a l -
des p o r m e d i ó de la p r e s e n t e c i r c u -
l a r ¡i t i n de q u e , de c o n f o r m i d a d l i l o 
d i s p u e s t o en el a r t . ilO de la l e y E l e c -
t o r a l de S e n a d o r e s , so v e r i f i q u e l a 
e l e c c i ó n Je C o m p r o m i s a r i o s e l d í a 9 
d e l c i t a d o de A g o s t o , ó sea e l d o -
m i n g o a n t e r i o r a l e n q u e h a de t e -
n e r l u g a r la e l e c c i ó n ; d e b i e n d o t e -
n e r m u y p re sen t e lo d i s p u e s t o en 
los a r t í c u l o s 55 a l 2 9 d e la m i s m a 
l e y . 
Los C o m p r o m i s a r i o s e l e g i d o s e n 
e l n ú m e r o y p r o c e d i m i e n t o q u e es-
t a b l e c e n los a r t í c u l o s a l y s i g u i e n -
tes de l a l e y E l e c t o r a l de Senado re s , 
d e b e r á n p r e s e n t a r s e e n es ta c a p i t a l 
e l d i * 14 d e l e x p r e s a d o m e s c o n los 
d o c u m e n t o s q u e p r e v i e n e e l a r t . 36 
de la r e p e t i d a l e y . a l o b j e t o de q u e 
p u e d a n t e n e r p u n t u a l c u m p l i m i e n t o 
los a r t í c u l o s 37 a l 4 0 de la m i s m a . 
D u r a n t e el p e r i o d o e l e c t o r a l so d e -
c l a r a n r e t i r a d a s t odas las d e l e g a c i o -
nes y c o m i s i o n e s q u e h a y a n s i d o e x -
ped ida s c o n t r a los A y u n t a m i e n t o s , 
d o n o n f o e m i d a d a l a r t . 91 d é l a l e y 
E l e c t o r a l do 2 0 de J u n i o de 1 8 9 0 . 
• L e ó n 27 de J u l i o de 1896 . 
Kl aohornn'lir. 
JOKC A r m e r o y l ' c f l a l v c r . 
O R D E N P Ú B L I C O 
Negoc iado 3 . ° 
E l l i m o . S r . D i r e c t o r g e n e r a l de 
E s t a b l e c i m i e n l n s pena le s , e n t e l e -
g r a t n a de a y e r , m e d i c e r í i q u e f - i g u e : 
« S í r v a s e V . S. o r d e n a r l a b u s c a y 
c a p t u r a de Pedro G o n z á l e z V e g a , 
c o n o c i d o p o r V i c t o r i a n o C a t a l á n y 
F l o r e n t i n o S a n j n l G a r c í a C a r r e t o , 
f u g a d o s d e l H o s p i t a l de O v i e d o e l 15 
d e l c o r r i e n t e : e l p r i m e r o n a t u r a l de 
O i j ó u , de 26 a ñ o s , s o l t e r o , m o r e n o , 
pe lo y ce jas r u b i o s , o jos c a s t a ñ o s , 
boca , "ca ra y n a r i z , r e g u l a r e s , c o l o r 
b u e n o , e s t a t u r a l ) o j a ; e l s e g u n d o n a -
t u r a l de G i j ó n , de ' 23 a ñ o s , s o l t e r o , 
z a p a t e r o , pe lo y ce jas c a s t a ñ o s , o jos 
pa rdos , boca y c o r a r e g u l a r e s , ba rna 
escasa, c o l o r b u e n o , e s t a t u r a 1'690 
m e t r o s . » 
L o q u e se h a c e sabor por m e d i o de 
este p e r i ó d i c o o í i c i a l para c o n o c i -
m i e n t o do l a G u a r d i a c i v i l y d e m á s 
a u t o r i d a d e s de la m í a , y caso de ser 
h a b i d o s lo p o n g a n e n c o n o c i m i e n t o 
de es te G o b i e r n o . 
L e ó n 2 4 de J u l i o de 1 8 9 6 . 
El Gobernador, 
•foHé A r m e r o y l*AAalver. 
E í G o b e r n a d o r c i v i l de S e p - o v í a , 
eo t e l e g r a m a do ¡ O ' e r , m e d i c e lo 
q u e s i g u e : 
t R u e g o á V . S. FO s i r v a da r las ó r -
denes A fin de a v e r i g u a r e l p a r a d e -
r o de F r a u c i s o o M a r u t o <-». A . Z u u z , 
q u e s a l i ó de Z o r r u e l a d e l P i n a r en 
d i r e c c i ó n á esa p r o v i n c i a , A e x p e n d e r 
r e s i n a , e l d í a ¡¿6 de M . i r z o . K s p e n 
q u e V . S. m e d é c o n o c i m i e n t o d e l 
r e s u l t a d o de sus g e s t i o n e s . » 
L o q u e se p u b l i c a en es te p e r i ó d i -
co o t i o i a l p a r a c o n o c i m i e n t o de l a 
G u a r d i a c i v i l y d e m á s a u t o i i d a d e s 
d e p e n d i e n t e s de l a m í a , y caso de 
ser h a b i d o lo p u n g a n eu c o n o c i -
m i e n t o de este G o b i e r n o . 
L e ó n 2 4 de J u l i o de 1895 . 
Bl Oobornailor, 
JOK¿ A r m e r o y l * s ñ n K c r 
D I R E C C I Ó N G E N E R A L 
DÜ OÜÍIAS PÚBLICAS 
E n v i r t u d de lo d i s p u e s t o por R e a l 
o r d e n de 4 de N o v i e m b r e de 1895 , 
e s ta D i r e c c i ó n g e n e r a l ha s e ñ a l a d o 
e l d í a 29 d e l p r ó x i m o mes de A g o s -
t o , á la u n a de U t a r d e , p a r a la a d -
j u d i c a c i ó n eu p ú b l i t : a s u b a s t a do los 
a c o p i o s de l p r o y e c t o r e d a c t a d o eu 
e l a c t u a l a ñ o e c o t n i m i c o para c o n -
s o r v a c i ó n de la c a r r e t e r a de L e ó n á 
C a b o a l l e s , p r o v i n c i a dd L e ó n , c u y o 
p r e s u p u e s t o de c o n t r a t a es de 6*0.2i0 
pesutas 3 2 c é n t i m o s . 
La subas t a se c e l e b r a r á en los t ó r 
m i n o s p r e v e n i d o s por l a i n s t r u c c i ó n 
de 11 de S e p t i e m b r e do 1886, e n 
M a d r i d , a n t e la D i r e c c i ó n g e n e r a l 
de O b r a s p ú b l i c a s , s i t u a d a on e l l o -
c a l q u e o c u p a e l M i n i s t e r i o de F o -
m e n t o , h a l l á n d o s e de m a n i f i e s t o , 
p a r a c o n o c i m i e u t o d e l p u b l i c o , e l 
p r e s u p u e s t o , c o n d i c i o n e s y p l a n o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s en d i c h o M i n i s t e -
r i o y en e l G o b i e r n o c i v i l de la p r o -
v i n c i a d e L e ó n . 
Se a d m i t i r á n p r o p o s i c i o n e s e n e l 
N e g o c i a d o c o r r e s p o n d i e n t e d e l M i -
n i s t e r i o de F o m u n t o , en las h o r a s 
h á b i l e s de o f i c i n a , desde e l d í a de 
la fecha h a s t a las c i n c o de la t a r d e 
d e l d í a 2 4 de A g o s t o p r ó x i m o , y e n 
t o d o s los G o b i e r n o s c i v i l e s de la Pe-
u imau la e n ¡ o s m i s m o s d í a s y h o r a s . 
Las p r o p o s i c i o n e s se p r e s e n t a r á n 
en p l i e g o s c e r r a d o s , en pape l s e l l a -
do de la c lase d u KÍécitna, a r r e g h í u -
dose a l a d j u n t o m o d e l o , y la c u n t i -
dad q u e ha de c o n s i g n a r s e p r e v i a -
m e n t e c o m o g a r a n t í a nara t o m a r 
p a r t o en la s u b a s t a , s e r á de 610 p e -
setas en m e t á l i c o , ó e n e fec tos de l a 
d e u d a p ú b l i c a , a l t i p o q u e les e s t é 
a s i g n a d o p o r Ja-s r e s p e c t i v a s d i s p o s i -
c i o n e s v i g e n t e s ; d e b i e n d o a c o m p a -
ñ a r s e á cada p l i e g o el d o e u m i ' E t t o 
q u e a c r e d i t e h a b e r i c a h z a d o e l d e -
p ó s i t o d e l mod i» q u e p r e v i e u e la r e -
f e r i da i n s t r u c c i ó n . 
E u e l caso t ie q u e r e s u l t e n dos ó 
m á s p r o p o s i c i o n e s i g u a l e s , se p r o c e -
d e r á en el a c t o á u n s o r t e o e n t r e l as 
m i s m a s . 
M a d r i d 25 de J u i . i o de 1 8 9 6 . — E l 
D i r e c t o r g e n e r a l , E . O r d ó ñ e z . 
M ú d e l o de p r o p o s i c i ó n 
D . N . N . , v e c i n c de s e g ú n c é -
du l r . p e r s o n a l n ú m . . . . e n t e r a d o d e l 
a n u n c i o p u b l i c a d o c o n f e c h a , , , d e . . . 
ú l t i m o , y de las c o n d i c i o n e s y r e q u i -
s i t a s q u e se e x i g e n para la a d j u d i -
c a c i ó n en p ú b l i c a subas ta de los a c o -
pios d e l p r o y e c t o r e d a c t a d o e n e l 
a c t u a l a ñ o e c o n ó m i c o pa ra c o n s e r -
v a c i ó n de la c a r r e t e r a de L e ó n á Oa-
boa l l es , p r o v i n c i a de L e ó n , se c o m -
p r o m e t e á t o m a r á su c a r g o l a e j e c u -
c i ó n de los m i s m o s cor. e s t r i c t a s u -
j e c i ó n á los exp re sados r e q u i s i t o s y 
c o n d i c i o n e s p o r la c a n t i d a d de 
( A q u í la p r o p o s i c i ó u q u e se h a g a 
a d m i t i e n d o ó m e j o r a u d u l i s a y l l a -
n a m e n t e el t i p o fijado; pe ro a d v í r -
t i e u d o q u e s e r á desechada t o d a p r o -
p u e s t a en q u e no se e x p r e s e d e t e r -
m i n a d a m e n t e la c a n t i d a d e n p e s e -
tas y c é n t i m o s , e s c r i t a en l e t r a , p o r 
l a q u e se c o m p r o m e t e e l p r o p o n e n -
t e á l a e j e c u c i ó n do lus o b r a s , a s i 
c o m o toda a q u e l l a en q u e se a ñ a d a 
a l g u n a c l á u s u l a . ) 
( F e c h a y firma de l p r o p o n e n t e . ) 
D E L E G A C I Ó N D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
H a l l á n d o s e v a c a n t e s los c a r g o s de R e c a u d a d o r e s y A g e n t e s e j e -
c u t i v o s q u e se e x p r e s a n á c o n t i n u a c i ó n , se a n u n c i a a l p ú b l i c o p o r m e d i o 
d e l BOLETÍN OFICIAL de e s ta p r o v m c i y p a r a c o n o c i m i e n t o de a q u e l l o s q u e 
deseen o b t e n e r d i c h o s d e s t i n o s , c u y a s fianzas y p r e m i o s de c o b r a n z a s o n 
los f i g u r a d o s e n l a m i s m a . 
Pueblos quo In componen. Cargos vacante». 
Tunto por 100 
.lu/iromío 
i!p cobranza. 
P A R T I D O D E A S T O R G A . 
5 .* . . I T r u e h a s | A g e n t e e j e c u t i v o . ¡ 
P A R T I D O D E L A B A Ñ E Z A 
. C a s t r o c a l b ó n | | 
2 . " . . . C a s t r o c o u t r i g o A g e n t e e j e c u t i v o . 
' S a n E s t e b a n de N o g a l e s I | 
P A R T I D O D E L E O N . 
A g e n t e e j e c u t i v o 
R e c a u d a d o r 
l . * . . | L e ú n 
i l ü o s e e o de T a p i a . 
3 . " . . ¡ C i m a n e s d e l T e j a r 
' C a r r o c e r a 
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&.•. 
6 . \ 
7 . ". 
8. *. 
l l e ca u d a d o r 
A g e n t e e j e c u t i v o . 
R e c a u d a d o r 
A g e n t e e j e c u t i v o . 
A g e n t e e j e c u t i v o . 
A g e n t e e j e c u t i v o 
A g e n t e e j e c u t i v o . 
A g e n t e e j e c u t i v o . 
. O n z o r . i l l a 
\ V e g a de I n f a n z o n e s 
i V i l l a t n r i e l 
' ü r a d e f e s 
VMonsilla M a y o r 
Í M a n s i l l a de l a s M u í a s 
( C h o z a s de A b a j o 
i S a n t o v e n i n de la V u l d o n c i n a 
i V i . l v e r J e del C a m i n o 
' V i l l a a a n g o s 
¡ V e t r a s del Condado 
^ V i l í a r a b a r i e g o 
(Va lde fresno 
I ' A R T I D O D E M U R I A S P E P A R E D E S 
M u r í a s de Paredes 
B a r r i o s de L u n a . . 
L á n c 
L a M a j ú a 
V a l d e s a m a r i o 
S a n t a María de O r d i i s 
L a s Otnafias 
P a l a c i o s oel S i l 
Cabr i l l ; 
V e g a r i e n z a 
Soto y A m i o 
C a m p o de la L o m b a 
Rie l l o 
V i l l a b l i n o 
P A R T I D O D E P O N F E R R A D A . 
P o n f e r r a d a 
A l v a r e s 
B e n i b i b r e 
Pu lgoso de l a R i b e r a 
Igtii'fiu 
C a b a f i a s - r a r a s 
C u b i l l o s 
L a g o de C a r u c e d o 
[Pr iaranza del B i c r z o 
iRorrenes 
'San E s t e b a n de V ' a l d u e z a . . . 
l i l a . B e n u z a 
P u e n t e de D o m i n g o K l ó r e z . 
C a í t r i l l o de C a b r e r a 
Congos to 
C a s t r u p o d a m e 
E u u i n e d o 
F r e s n e d o 
L o s B a r r i o s de S a l a s 
M o l i u a s e c a 
N o c e d a 
P á r a m o del S i l 
T o r e n o 
P A R T I D O D E R I A Ñ O . 
R i a ñ o 
V i l l a y a n d r e 
A c e v e d o 
B u r ó n 
V a l d e r r u e d a 
M a r a ñ a 
Prado 
Renedt 
C l i n . K o c a de H u é r g a n o . 
Posada de V a l d e ó n . 
O s e j a de S a j a m b r e . 
C i s t i e r n a 
L i l l o 
S a l a m ó n 
R e y e r o 
! V e g a i n i á n 
P r i o r o 
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, . \ C e a 
l - • • i V i l l a m o l . 
P A R T I D O D E S A H A G Ú N . 
R e c a u d a d o r . 
Í
V i l l a m i z a r 
V i l l a m a r t i n de D . S a n c h o . . . 
V i l l a s e h l u 
S a h e l i c e s de l R í o 
V i l l a z a n z o 
o • ¡Graja l de C a m p o s 
• • ( J o a r i l l a 
[ S a h a g ú n 
VEscuoar de C a m p o s 
4 . ' . . • feal leguil los 
/ G o r d a l i z a de l P i n o 
( V a l l e c i l l o 
¡ S a n t a C r i s t i n a 
6 . * . . ¡ E l B u r g o 
( V i l l a m o r a t i e l . 
A g e n t e e j e c u t i v o . 
R e c a u d a d o r 
A g e n t e e j e c u t i v o . 
R e c a u d a d o r 
A g e n t e e j e c u t i v o , 
R e c a u d a d o r 
A g e n t e e j e c u t i v o . 
R e c a u d a d o r 
A g e s t e e j e c u t i v o . 
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1 7 0 
8 .* . . 
j A l m a n z a 
I C a o a l e j a s 
I C a s t r o m u d a r r a 
' i V i l l a v e r d e de A r c a y o s . 
/ L a V e g a de A l m a n z a . . 
' C e b a n i c o 
B e r c i a n o s del C a m i n o . 
C a l z a d a del Coto 
i j o a r a 
C a s t r o t i e r r a 
R e c a u d a d o r 
A g e n t e e j e c u t i v o . 
R e c a u d a d o r . 
4 . 4 0 0 
400 
4 . 2 0 0 
P A R T I D O D E V A L E N C I A D E D . J U A N . 
l . \ 
2 . \ 
3 . ' . 
6 .* . . 
8 . ' . 
í A n i ó n 
W a l d e v i m b r e 
JCubi l las de los O t e r o s . . . 
' F r e s n o de la V e g a 
i V i l l a c é 
\ v i l l a m a ñ á n 
. S a n M i l l á n 
/ V i l l a d e m o r 
' T o r a l de los G u z m a n e s . . 
. A l g a d e f e 
I V i l l a m a n d o s 
. V i l l a q u e j i d a 
/ C i m a n e s de l a V e g a 
' V i l l a f er 
. | V a H e r a s 
C a s t i l f a l é 
\ M a t a t i z a 
I z a g r e 
i V a l v e r d e E n r i q u e 
[ M a t a d e ó n de los O t e r o s . 
^Cabreros de l R i o 
^ V a l e n c i a de D . J u a n . . . 
l l a m p o de V i l l a v i d e l . . . . 
( P a j a r e s de los O t e r o s . . . 
R e c a u d a d o r . , 
R e c a u d a d o r 
A g e n t e e j e c u t i v o . 
R e c a u d a d o r 
A g e n t e e j e c u t i v o 
R e c a u d a d o r 
R e c a u d a d o r . 
8 . 8 0 0 
7 . 6 0 0 
800 
1 7 0 
1 6 5 
1 65 
7 . 6 0 0 
800 
8 . 0 0 0 
8 . 9 0 0 
1 6 5 
1 6 5 
P A R T I D O D E V I L L A F R A N C A . 
Clin 
V i l l a f r a n c a 
¡ P a r a d a s e c a 
F a b e r o 
V e g a de E s p i n a r e d a . 
S a n c e d o 
A r g a n z a 
C a m p o n a r a y a 
C a c a b e l o s 
C a r r a c e d e l o 
C a n d í n 
/ P e r a n z a n e s 
V a l l e de F i n o l l e d o . . . 
B e r l a n g a 
Ba lboa 
S a r j a s 
T r a b a d e l o 
V e g a de V a l c a r c e . . . 
C o m i l ó n . 
O e n c i a 
' P ó r t e l a de A g u i a r . . . 
V i l l a d e c a n e s 
A g e n t e e j e c u t i v o 2 . 9 0 0 
L o s que deseen obtener a l g u n o de los ind icados c a r g o s , lo so ¡ c i t a r á n 
en i n s t a n c i a d i r i g i d a al E z c m o . S r . M i n i s t r o de H a c i e n d a , p o r c o u d u n t o de 
e s ta D e l e g a c i ó n , e x p r e s a n d o la c l a s e de v a l o r e s v n q, ie h a n de c o n s t i t u i r 
l a fianza; p u d i e n d » a d q u i r i r de la T e s o r e r í a de H a c i e n d a de e s t a p r o v i n c i a 
c u a n t a s no t i c ia s ó datos j u z g u e n n e c e s a r i o s para c o n o c e r el i m p o r t e de la 
r e c a u d a c i ó n en la Zona en que p r e t e n d a n d e s e m p e ñ a r e l c a r g o , a s i c o m o 
de los deberes y a t r i b u c i o n e s q u e tas d i spos i c iones v i g e n t e s s e ñ a l a n á d i -
c h o s func ionar ios , las c u a l e s p o d r á n c o n o c e r en e l a n u n c i o pub l i cado en e l 
BOLETÍN OFICIAL de e s ta p r o v i n c i a , n ú m e r o 114, de 12 de M a y o de 1891. 
L a s fianzas q u e se c o n s t i t u y a n en g a r a n t í a de estos c a r g o s , s e r á n d e -
finitivas, no a d m i t i é n d o s e , c o m o p r o v i s i o n a l e s , las p r e s t a d a s a l B a n c o de 
E s p a ñ a . 
L e ó n 17 de J u l i o de 1 8 9 6 . — E l D e l e g a d o de H a c i e n d a , E u s t a q u i o 
L ó p e z P u l i d » 
ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA 
DK LA PROVINCIA OB LSÓN 
Negociado del Timíre 
L a C o m p a ñ í a a r r e n d a t a r i a de t a -
bacos c o u fecha 11 del a c t u a l b a 
n o m b r a d o I n s p e c t o r g e n e r a l de l a 
R e n t a del T i m b r e del E s t a d o á Don 
F e r m í n V i u r y T r a v i e s e ; y habiendo 
s ido conf i rmado e l ind icado n o m -
b r a m i e n t o por la D e l e g a c i ó n del G o -
b ierno en 14 de d icho m e s , se a n u n -
c i a a l p ú b l i c o por medio del BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a , á los efectos 
de l apartado 2.* de . i r e g l a 20 de l 
c o n v e n i o ce lebrado con d i c h a Cotn-
p a ñ i a en 30 de J u n i o de 1892. 
L e ó n 20 de J u l i o de 1 8 9 6 . — P a s -
c u a l S i e r r a . 
L a D i r e c c i ó n g e n e r a l de C o n t r i -
buc iones i n d i r e c t a s , S e c c i ó n 2.*. De-
l e g a c i ó n del G o b i e r n o e n el a r r u n d a -
iniento de tabacos , en c o m u n i c a -
c i ó n de 17 del a c t u a l m a n i t i e s t a que 
la J u n t a d i r e c t i v a de l g r e m i o de fa-
b r i c a n t e s de f ó s f o r o s de E s p a ñ a , l ia 
nombrado á D . J o a q u í n M a r í a de 
V Id iv ía y á D . R a m ó u p u e n t e y G o -
rrona para e j e r c e r en e s ta p r o v i n c i a 
la I n s p e c c i ó n y v i g i l a n c i a del i m -
p u e s t o sobre las c e r i l l a s f o s f ó r i c a s y 
p e r s e g u i r e l c o n t r a b a m í u .y d e f r a u -
d a c i ó n ; y h f i b i e n d o s ido a p r o b a d u s 
p o r d i c h a S u p e r i o r i d a d los m e n c i o -
nadOR n o m b r a m i e n t u s , se « n u n c i a 
a l p ú b l i c o p o r m e d i o de l B >LBrÍN 
OFICIAL p a r a BU c o u n c i m i n r i t o . 
L e ó n 'JO de J u l i o de 1 8 9 6 . — Pas-
c u a l S i e r r a . 
A Y UNTA M IKNTtJE» 
A I ca id i a c o n s t i t u c i o n a l efe 
V a l d e p i é l a g o 
Por b a i l a r s e p r ó x i m o á t e r m i n a r 
e l c o n t r a t o q u e es te A y u n t t i t n t e n t o 
t i e n e con la pe r sona q u e las v i e n e 
d e s e m p e f U i i d o , se h a l l a n v a c a n t e s 
l a D e p o s i t a r i a - í í e c Q u d f i c i ó u y A g e n -
c i a e j e c u t i v a de f ondos m u n i c i p a l e s 
d e es te A y u n t a m i e u t o , por t é r m i n o 
d e q u i n c e d í a s , a c o n t a r desde la f e -
c h a i n c l u s i v e . 
Las s o l i c i t u d e s se a d m i t i r á n ' e n 
•Sec re ta r i a h a s t a e l d ia 2 8 d e l c o -
r r i e n t e , i i las o c h o de la m a a a u u , e n 
t e d a s las h o r a s h á b i l e s , y s u j ^ i á t i d o -
« e e u u n todo a l oliei^o de c o n d i c i o -
nes q u e se ha l la de m a n i t i e s t u en S e -
c r e t a r í a . 
V & l d e p i é l a g o 12 de J u l i o de 1806 . 
— P a b l o P r i e t o . 
A k a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
V i l l a m a i t á n 
L a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l q u e 
p r e s i d o , en s e s i ó n o r d i n a r i a c e l e b r a -
d a e l d ia 12 de) c o m e n t e m e s , a c o r -
d ó se a n u n c i e a l p ú b l i c o - y »»n e l BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a l a v a -
c a n t e de R e c a u d a d o r y A g e n t e e j e -
c u t i v o dt! todf is Jas c o n t r i b u c i o n e s 
d i r e c t a s de es te A y u n t a m i e n t o , b a j o 
l as c o n d i c i o n e n s i g r u i e n t e s : 
1 . " D ieh .» f u n c i o n a r i o t e n d r á 
t a m b i é n á su c a r g o lu c o b r a n z a de 
c é d u l a s p e r s o n s i l e s , c o n t r a y e n d o c o n 
r e s p e c t o á la r e a l i z a c i ó n de l as e x -
presadas c o n t r i b u c i o n e s , la m i s m a 
r e s p o n s a b i l i d a d y o b l i g a c i o n e s q u e 
i m p o n g a a l A y u n t a m i e n t o l a O e l e -
g u c i o u de H a c i e n d a , c o n a r r e g l o á 
(as i n s t r u c c i o n e s de r e c a u d a c i ó n y 
a p r e m i o v i g e n t e s . 
2 . " T e n d r á d e r e c h o e l m i s m o , 
a d e m á s d e l p r e m i o de c o b r a n z a q u e 
t i e n e s e ñ a l a d o ó s e ñ a l e e l E s t a d o , 
c o n m á s los recargos» de i n s t r u c c i ó n , 
la r e t r i b u c i ó n de 300 pese tas a n u a -
les , p a g a d a s por t r i m i í s t r e s v e n c i d o s 
de tus fondos m u n i c i p a l e s , s i e n d o 
de s u c u e n t a todos los g a s t o s q u e 
se o r i g i n e n en la f o r m a c i ó n y t r a -
m i t a c i ó n dt) los o p o r t u n o s e x p e d i e n -
t e s y c o n d u c c i ó n de f o n d o s á l a c a -
p i t a l d e prov i r íC ia . 
3. * E l r e f e r i d o c a r g o s e r á p o r 
todo e l a ñ o e c o n ó m i c o de 1896 á 
1897 , h a c i é n d o s e c a r g o a d e m á s d e 
los v a l o r e s á r e a l i z a r p o r l a v í a e j e -
c u t i v a p e n d i e n t e s de c o b r o d e l p a -
sado e j e r c i c i o de 189o á 9 6 . 
4 . * T e n d r á a s i b i e n e l r e f e r i d o 
f u n c i o n a r i o la o b l i g a c i ó n de r e a l i z a r 
p o r c o m p l e t o los v a l o r e s d e q u e se 
h a g a c a r g o d e n t r o de los p l azos de 
i n s t r u c c i ó n , y a sea c o n i n g r e s o a á 
m e t á l i c o , e x p e d i e n t e s de f a l l i d o s ó 
d e a d j u d i c a c i ó n de fincas a l E s t a d o 
a p r o b a d o s p o r la S u p e r i o r i d a d . 
ñ . ' E l a g r a c i a d o CID l a m e n c i o -
n a d a p l aza no d a r á p r i n c i p i o á des 
e m p e ñ a r l a s i n p r e v i a fiaoza h i p o t e -
c a r i a p o r e l i m p o r t e ü e u n t n m e s 
t r e , ó g a r a n t i d p e r s o n a l c o n f i a d o r á 
s a t i s f a c c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o . 
6.* S i d u r a n t e e l n l -o e x p r e s a d o 
e n l a c o n d i c i ó n 3 ' la H i n i e n d a n o m -
brase R e c a u d a d o r ó A - j e n t e e j e c u -
t i v o pa ra lu Z o n a á q u e p e r t e n e c e 
es te A y u n t a m i e n t o , ó el E s t a d o 
a r r e n d a r e las c o u t r i b u c i o u e s , q u e d a 
desde a q u e l l a f eeh '» t e r m i n a d o e l 
c a r g o do d i c h o f u u c i o n a r i o , c o n la 
o b l i g a c i ó n de r e a l i z a r l o s v a l o r e s 
q u e se h a l l e n e n s u p o d e r t i e s t a la 
m i s m a . 
Los a s p i r a n t e s p r e s e n t a r á n sus so-
l i c i t u d e s e n bi S e c r e t a r i a de os te 
A y u u t a r t i i e n t o d e n t r o d e l p l azo de 
q u i n c e d í a s , á c o n t a r desde la i n s e r -
c i ó n de es te a n u n c i o e n e l BOLETÍN 
OFICIAL. 
V i l l a r a a ñ á n 13 de J u l i o d i ; 1 8 9 6 . — 
E l A l c a l d e , L u i s M a r t í n e z de Sosa . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
Cas t ro fue r t e 
P o r d e f u n c i ó n de l q u e la d e s e m p e -
ñ a b a se h a l l a v a c a n t e ¡a S e c r e U r í a 
de es te A y u u t u m i e o t o , c o t í la d o t a -
c i ó n a n u a l d e 5 0 0 pesetas , q u e se 
p a g a n do los f o n d o s d e est»í A y u n -
t a m i e n t o p o r t r i m e s t r e s v e n c i d o s . 
L o s a s p i r a n t e s p r e s e n t a r a n sus so-
l i c i t u d e s d e n t r o de i t é n n i o o de q u i n -
ce d í a s , a n t e e l Si*. A l c a l d e , pues 
pasado d i c h o p l a z o n o s e r v a d m i t i -
das ; a d v í r t i é u d u s e q u e " s t e p lazo 
e m p e z a r á á c o n t a r s e desde la feuha 
de la i n s e r c i ó n e n e l BOLETÍN OFI-
CIAL. 
O i i s t r o f u e r t e 19 de J u l i o de 1 8 9 6 . 
— E l A l c a l d e , F r a n c i s c o R o d r í g u e z . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
Cimanes líe l a Vega 
S e g ú n d io p a r t i c i p a la v e c i n a d e 
es te p u e b l o M a r í a L l a m a z a r e s , h a 
d e s a p a r e c i d o de s u casa s u h ' j a F l o -
r e n t i n a l ' a r a m i o e-- e I d i a 4 d e l c o -
r r i e n t e , l l e v á n d o s e u n a p o l l i n a p a r a 
m o n t a r y l as rupas de u s o d i a r i o y 
d o m i n g o s , c o n dos cos ta les de l a n a , 
y la p o l l i n a c o n su a p a r e j o . L a s se-
ñ a s de la F l o r e n t i u » s o n las s i g u i e n -
tes : edad de 4 8 á 5 0 ar tos , e s t a t u r a 
ba j a , b a s t a n t e c o l o r a d a y u n p o c o 
p i n t a d a de v i r u e l a s ; l l e v a v e s t i d o 
de t e l a y p a ñ u e l o do c o l o r de rosa y 
o t r o m o r a d o , c o n e n a g u a s ; va i n d o -
c u m e n t a d a , y padece h a c e a ñ o s d e -
m e n c i a c a s i c o n t i n u a . 
S e ñ a s de l a p o l l i n a 
Pelo c a n o , edad se is a ñ o s , e s t r e -
l l ada en la f r e n t e , a l z a d a r e g u l a r , 
s i n h e r r a r , c o n c a b e z a d a , a l b a r d a , 
c i n c h a y a l f o r j a s de l a n a , v i e j a s . 
E n s u v i s t a , r u e g o á t odas las a u -
t o r i d a d e s c i v i l u s y m i l i t a r e s , A l c a l -
des y Jueces m u n i c i p a l e s la b u s c a y 
c a p t u r a de d i c h a F l o r e n t i n a , p o -
n i é n d o l a á m i d i s p o s i c i ó n caso d e 
ser h a b i d a p a r a e n t r e g á r s e l a á s u 
m a d r e , q u i e n la r e c l a m a , c o n las 
p r e n d a s q u e ie f u e r e n h a b i d a s . 
C i m a n e s de la V e g a 11 de J u l i o 
d e 1 8 9 6 . — E l A l c a l d e , J u » n AIODBO, 
— *76 • 
d u e ñ o ó A dueño» diferentes, y aun cuando es tén bajo una sola 
•dirección facultativa. Ins cuotaB serán tantas como eean los es-
tablecimientos, graduadas s e g ú n sean sus condiciones y la con-
currencia que acuda « cada uno. 
Las fondas ú hospederías y capas de huéspedes de las locnli-
dadea donde existan estiiblecnuientos balnearios de esta clase, 
y que fteno independiente* de los mismos establecimientos, pa-
garan tambirn, y por cuota de patente, el íiO por 100 de la canti-
dad que t<egün la anterior escala corresponde al número de con-
•currenles que respectivamente acudan en la temporada á cada 
una de ellas. 
Estableeimienfos de f a S r t c i c i ó n ó p r e p a r a c i ó n de aguas 
m i n e r a l e s 
82 Establecí míen tos en que se fabrica y vende 6 emplea in -
mediatamente como medio curativo el agua azoada ú otras se-
mejantes, pagn-án por cudn aparato de gas i f icac ión que en una 
•hora pueda elaborar hasta UIU botellas 
Pur el mismo apnrato que en una hora pueda elaborar de 
J00 botellas á;íüfl 
Por cada aparato de gasiHcncidn que pueda elaborar de 200 
A 500 boiellas por Tiora 
Por el mismo apar.ito que en una hora pueda elaborar de 
bOO botellas en adelante 
Por cada aparato dedicado á pulverizaciones, inhalacio-
nes, etc 
Casas de s a l u d y m a n i c o m i o s 
83. Casas de salud para la asistencia ó curación de enferme 
dades de cualquiera c í i s e . Pagarán: 
Por cada casa con capacidad paro colocar de uno á cinco 
enfermos 
Las casas con capacidad para m á s de cinco enfermos paga-
rán por cadw uno de los ano puedan colocarse 
84. Manicomios. Pagarán: 
Por cada establecimiento con capacidad para colocar de uno 
á 26 enfermos 
Porcada establecimiento con capacidad para colocar de 25 
á 50 enfermos 
Por cada establecimiento con capacidad para colocar de bt> 
a 100 enfermos 
Por cada establecimiento con capacidad para colocar de lou 
enfermos en adelante 
E d i t o r e s de obras y empresas p e r i o d í s t i c a s 
r A. Bb. Empreaarios ó editores de obra de todna clases. Pa-
pará cada uno: 
E n Madrid. 














t as industri.ift comprendidas en cada uno de los don n ú m e -
ros precedentes, satisfarán la cuota que señala el epígrafe 60, se-
g ú n la población en que se ejerzan. 
NOTA. Cuando se ejerzan á la vez las industrias comprendi-
das en los tres epígrafes anteriores, se pagará la cuota corres-
pondiente á una de ellas y un 25 por 100 d é l a s restantes. 
A . 63 Especuladores que se dedican, aun cuando sólo sea en 
épocaa determinadn» del año, á la compraventa de aves de todas 
clases y huevos, y de cualesquiera frutos ó productos de la tie-
rra que no sean de los expresamente designndos en los númeron 
60, 61 y 62. Pagará cada uno por cuota irreducible. 
h n Madrid HO 
ko las publJicione.H de 50,000 habitantes en adelxnte, y en 
las de HO.i'MJ, también en adelante, y que á la vez sean 
puertos de mar 380 
En las pohUiciouñs que sin ser puertas tengan de 30.000 á 
50.0110 hul>itnntes 3J2 
E n la» poblaciones análogas de 15 á '¿9.999 27S 
E n las poblaciones que no excednn de 1-i.ííülí habitantes, 
sean ciibeza de partido judicial y ten gnu además ferias ó 
mercadot- de periodo íljo para transitccíones de los frutos 
indicudos ó e*téu cruzados sus términos municipales por 
una carretera ó ferrocarril 224 
E n las de población ifjual que tengan mercados ó ferias y 
que !itrnvie.-en sus términos además una ó m á s vías de co-
i t m i ñ c H c i ó n de las antediclms 148 
E n las demás poblacioues quo tengan de 10.000 habitantes 
á U.DÍIÍ) 84 
Kn las demás poblaciones 52 
(Véase eliirt. 41 del Keglamento.) 
A. 64. Kspuculndures ó comerciantes en corcho sin labrar, ó 
sea los uue adquieran la primera materia pura surtir ú los fabri-
cantes de tapone». Pagarán 330 
A . 65. Kspeeuladores ó eomercmntes quo se dedican á la 
venta ¿ e x p o r t a c i ó n de tapones de corcho. Pagarán 396 
66. Especuladores ó tnit¡iiitcR en sanguijuelas. P a g a r á n . . . . 110 
67. lispticulndores 6 tratantes en pólvora y materias explo-
sivas, con depósito ó almacén en quo se vendan «I por Mnj'or y 
menor, ó al por mayor solamente dichas materias. P a g a r á n . . . . Iflt) 
68. Kspecuhutores, tratantes ó vendedoren do azufre quo no 
sean a la ve*/, drogueros y que expendan el azufre en bruto ó en 
cualquiera de sus clntes, al por mayor y menor, ó n) por mayor 
solamente, sea cualquiera el tiempo que ejerzan lu industria. 
Pagará cada uno por cuota irreducible 329 
A . 611. ¡. xpeniieilurínH de pólvora situadas en los distritos 
mineros. Pdgiirá ctid» una 386 
A. "0. Expendedurías al pormenor en cualquiera otro pun-
to que los expresados. Pagará cada u n a . . . ; 80 
P r e s t a m i s t a s 
A . 71. Prestnmístns , entendiendost* como tales los que. con 







A l c a l d í a e o n s t i l u c i o n a l de 
Vihaverde d é A r c a y o s 
Se h í i l l y n i o r m a í J a s y e x p u e s t a s 
n i p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a t - i i spoct i -
v a , p o r t é r m i n o i l e q u i u c e d í a s , las 
C ü C ü t ü P n¡t i í í ici | í i«íe.« de es te A y u n -
t a m i e n t o c e r r e s p e u M i t í n t . e s ; i l e j e r c i -
c i u e c o L Ó n i i c u l i e 1894 : i 9 ^ . Se h : i c « 
p ú b l i c u para q u e d e n t r o de d i c h o 
p h z o p u e d a n p r e s e u t a r IJIR r e c l a m a -
c ioue t ! q u e c o n s i d e r e n j u s t a s ; pasado 
é s t e se e l e v a r á n ñ i a s u p e r i o r i d a d . 
V d l a v c r d e A r c a y o s 19 de J u l i o de 
1 8 9 U . — E l A l c a l d e , N i c o l á s M e d i n a . 
A l c a l d i ' i c o n s t i t u c i o n a l de 
M a l a n z i 
Q u e d a de m a n i f i e s t o en la S e c r e -
t a r i a de este A y n u t a m i e i i t o . P'»r e l 
p l a z o d e o c h o d i u s , e l r e p a r t o de 
c o n s u m e s y cerea les , s a l . a l c o h o l e s , 
a f r u a r d i i ' i i t e s y l i c t r e ? , para el e j e r -
c i c i o cu r r i c r .Te d"' t S Í ) t í - 9 7 . á f i - i de 
q u e los c o n t r i b u y e n t e s en e l r n m -
p r e u d i d o s p u e d a n e t i t e r a r i ' e y fu* 
m u l a r las v i ' e l a tnae iouos q u e c r e a n 
c o n v e n i e n t t ' s . 
M n t i u j z a í l de J u l i o de 1896 - E l 
A l c a l d e . E l u d i ó Ciarc ia . 
D . (Gerardo l ' a r d n y I V a d ü . J u e z ae 
pr i rner .J i n f t n u e i f j de es to p a r t i d o . 
H a f í o saber : Q u e en las d i l i g e n -
c i a s de a p r e m i o p i ' hd ien l ' * s para h a -
ce r e f e c t i v a |.t ¡.rjma de 7Ü'¡ pepetits 
45 c é n t i m o s , á c u y o pa^-o f u é o o n -
d e n a d u M a r í a Te resa P é r e z Yebv-.i 
e n j u i c i o d e c l a r a t i v o l ie m e u o i ' c t i a t i -
t í a q u e s i g u i ó c o n t r a e l A y u n t a -
m i e u t o d e C o r u l l ó n , r e p r e s e n t a d a 
p o r s u padre D. I g n a c i o P é r e z O o u -
r e l . v e c i n o d e l m i s m o , sob re q u e se 
d e c l a r a s e de la p r o p i e d a d de la p r i -
m e r a u n t e r r e n o l l a m a d o de C a s a n o -
v;», s i t o en d i c h o G o r u l l ó n , eu sen-
te i .C ia d i c t a d a por la y u p e r i o r i d a d 
p o r cos tas causadas e u t-u r e p r e s e u -
t a c i ó u a m e la m i s m a , se a c o r d ó pa -
va s o l v e n t a r d i c h a s u m a y cos t a s 
v e n d e r en p ú b l i c a y g e y u n d a s u b a s -
t a la ü u c a q u e se d e s c r i b e á c o n t i -
n u a c i ó n , c o n la r eba ja d e l ' ¿5 p o r 
100 de la t a s a c i ó i ) , e l d i a 7 de A g o s -
t o p r ó x i m o , ¡í las d i e z de la m a ñ a n a , 
en la sala de a u d i e n c i a de es te J u z -
g a d o ; a d v i f f i o i i d í i q u e p a r a t o m a r 
p a r t e en e l la r o i i K i g n a r á n p r e v i a -
u r e n t e los h c i t a d o r e s eu l a mesa de 
a q u e l e l 10 por ICO e f e c t i v o d e l v a -
l o r i l e la ñ u c a q u e s i r v e de t i p o pa ra 
e l l a ; que no so a d m i t i r á n p o s t u r a s 
q u e no c u b r a n las dos t e r c e r a s p a r -
tes de su t a s n c ó i i , y q u e no se h a u 
s u p l i d a p r e v i a m e n t e los t í t u l o s de 
p r o p i e d a d de la l i n c a q u e se v e n d e . 
U n a s u e r t e t ío casa y c o r r a l , r a d i -
c a n t e e n G o r u l l ó n , a l s i t i o d e l C a m -
po de la f e r i a ó C a s a u o v a , de 3 3 ' 6 0 
m e t r o s c u a d r a d o s de s u p e r f i c i e , t o -
da e ü a c o m p r e n d i d a desde el c o r r e -
d o r q u e h o y e x i s t e e n d i c h a casa 
has ta el c a m p o de la f e r i a , e u d i r e c -
c i ó n de N o r t e á S u r ; y l i ú d a á N a -
c i e n t e , c o n t i e r r a de J e r ó a ' m o C u a -
d r a d o y ( M i n p o de l a f e r i a ; M e d i o -
d í a , d i c h o c a m p o ; P o n i e n t e , c a m i n o 
que, c o n d u c e al T e l l a r . y N o r t e , c a -
sa y c o r r a l i le Teresa N o v o Q u m t a -
u t l í a ; t asada en í ü O pesetas . 
L a finca d e s c r i t a se d o n ó por T e -
resa N o v o Q u i n t a n i l l a á Te re sa P é -
rez Y e b r a c o n la c o n d i c i ó n de q u e 
la d o n a t u r i a uo ha de p e d i r n i t e n e r 
e n t i e m p o a l g u n o p a r t i c i p a c i ó n eu 
la casa y c o r r a l q u e se r e s e r v a la d o -
n a n t e a l f a l l e c i m i e n t o de é s t a , pues 
si a s í lo v e r i f i c a r a ó s u r e p r e s e n t a n -
te l e g í t i m o , q u e d a r í a i n e f i c a z d i c h a 
d o n a c i ó n y s i n d e r e c h o a l g u n o á lo 
d o n a d o . 
D a d o en V j l l a f r a n c a d e l B i e r z o á 
9 de J u l i o de l h 9 í ) . — f i e r a r d o T a r d o . 
D . S. O . , M a n u e l M i g u ó l e z . 
C é d u l a de c m p ' a z a m í e n l o 
E l S r . J u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a 
de es ta v i l l a y su p a r t i d o , e u ¡a de • 
m a n d a de j u i c i o d e c l a r a t i v o de m a -
y o r c u a n t í a p r o p u e s t a a n t e el m i s -
m o p o r A d o l t i n a U i v a s F e r n á n d e z , 
v e c i u a d e Vü la í r e i* . r e p r e s e n t a d a p o r 
el P i o c u r a t t o r Ü. E d u a r d o A l v a r e z , 
c o n t r a su m a r i d o P e d r o M u y l í n 
S a i n t - S a t , c o m e r c i a n t e a m b u l a n t e , 
y de i g n o r a d o p a r a d e r o , sob re c o n s -
t i t u c i ó n de h i p o t e c a d o t a l , a c o r d ó 
e n p r o v i d e n c i a de :í l ie í a c t u a l c o n -
f e r i r t r a s l a d o c o n e m p l a z a m i e n t o al 
d e m a n d a d o M a y l ú i S a l ü t , pa ra q u e 
d e n t r o de n u e v e ( l i a s , i m p r o r r o g a -
b les , e o m i m e i t c a á c o n t e s t a r l a , e u -
t r e g á t i d o l e las cop i a s p r e s e u t a i h i s . á 
c u y o Un le e m p l a z o á m e d i o de la 
p r e sen t e c é d u l a , c o n la p r e v e n c i ó n 
de q u e s i no c o m p a r e c i e s e , le p a r a -
r á e l p e r j u i c i o á q u e h a y a l u g a r e n 
d e r e c h o . 
Dada e n M u r i a s de Paredes J u l i o 
seis de m i l o c h o c i e n t o s o o v e u t a y 
s e i s . — E l E s c r i b a n o , M a g í u F e r u á n -
u e z . 
D . J o s é A r i a s B r i m e , J u e z m u n i c i -
p a l de es ta v i l l a y a c c i d e n t a l d e 
i n s t r u c c i ó n de la m i s m a y su p a r -
t i d o , p o r i n d i s p o s i c i ó n d e l p r o p i e -
t a r i o . 
E n v i r t u d d e l p rese t - te , q u e se e x -
p ide eu m é r i t o s d e l s u m a r i o q u e m e 
h a l l o i n s t r u y e n d o p o r el d e l i t o de 
fa l sedad en u n a c é d u l a p e r s o n a l 
o c u p a d a á S e b a s t i á n Crespo C o r r a -
les , n a t u r a l t í a V i l l a s d a s d o , y r e s i -
d e n t e eu i d P u e n t e d e l C a s t r o , a r r a -
ba l de L f ó n , se c i t a y l l a m a á la t e s -
t i g o l a o c e t i c i a O r i a , q u e t u v o s u 
r e s i d e n c i a en La U o b l a , do e s t ado 
casada , c u y a s d e m á s c i r c u n s t a r j c i a s 
p<}rso!;ales no c o i . s t a t i , í g - n o r á n d o s e 
s u a c t u a l p a r a d e r o , pa ra q u e d e n t r o 
d e l t é r m i n o de d i e z d í a s , á c o n t a r 
dusde la p u b l i c a c i ó n de este e d i c t o 
en los Bolet ines oficiales de las p r o -
v i n c i a s l íe L e ó n y Z a m o r a y e n 
l a G a c e U de M a d r i d , c o m p a r e z c a a n -
te es te J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n á f i n 
de q u e p r e s t e d e c l a r a c i ó n en d i c h a 
c a u s a , bajo a p e r c i b i m i e n t o , q u e de 
no v e r i f i c a r l o , la p a r a r á e l p e r j u i c i o 
q u e h u b i e r e l u g a r . 
Dado en l í e r . a v e n t e á 11 de J u l i o 
de 1 8 9 ( 3 . — J o s é A r i a s B r i m e . — P o r 
su m a n d a d o , L a u r e a ü ' í L a m a d r i d . 
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en otra í n r m a , presten dinero con la • ranui t ía de valoras del l í s -
tndo. sueldos personales, ¡dlinjiis, prendas, muebles ú otros erec-
tos, ó por escritora púl i l iea que no eeu hipotei:¡ir¡;i, juicios l l a -
mados convt'fiidíJH, [MIfiarás y recibos. Se comprenden tnmtm'n 
en crde ep í^n i l c li;s Llabilitmlus d« Cliií-es pasivas que se dedi-
can á ánt ic ipt i r ¡ r t^as ¡l laa misinus, uinnpie no se acredite (pie 
lo vi-rifinm cmi in te rés . P a g a r á c:ida uno: 
K n Madrid • 
Kn las d e m á s pobbciom's qm; excedan do 40.000 habitantes 
Kn las de au.iiul ú lO.lUji) 
Un las do ío.DOO á 20.111)0 
En las d e m á s • . • • • 
•NOTA, listos industriales pod rán vender dentro de .sus esta-
blecimientos los objetos procedentes de p r é s t a m o s hechos en 
ellos, siempre que cntiHferj en m « libros ú docinoejdos; pero s i 
vendieran cualesquiera otro objeto que no tuviera dicha exc lu-
siva procedencia, p n i n r á n separadamente la cuota que con arre-
glo ni epigmírt respectivo de la tü r i í a l .u les corresponda. Si al 
cesureusu industr ia con t iná i in la venta de los objetos e m p e ñ a -
dos, con t r i b u i r á n por la tarifa 1." 
1Ü. Prestamistas hipotuesirios. Sat inaran un 2 por 100 de 
les intereses píH:tad<js, y cuando no k e s t én , el r éd i to le#id es-
tablecido para los casos en que son exi^ibles intei t íses no esti-
pulados. , . . , . 
Si dichos p r é s t a m o s proceden del producto de emis ión de 
c é d u l a s ú oblignciunoH i i ípotccar ias al portador. coí izabJos en 
Bolfen. emitidas por Sociedades ó Corporaciones debidamente 
autoriscadns, el t r ibuto g r a v a r á los intereses de dielias cédu l a s 
ú obliff&ciones que se paguen en Kspaña . 
'Véanse los «r t icu los ó:) v Tvl del l l c f í l amento . ) 
A . TA. Prestamistas de granos, caldos ó frutos, l ' agnm cada 
Un0'Kn pobiaciones de 8 000 iiabiiantes en jidelante 
Kn las de menos de 8.000 liabitantes 
T ra t an t e s 
A . "4. Tratantes en carnes, ó sea ¡os qtio nuiinti por su e t ienía 
el ganado para s u r t i r l a s tiendas, puestos ó tstblus en que dicho 
a r t í cu lo se expende al por menor. P a g a r á cada uno: 
Kn Madr id v l í a r ce lona 
Kn poblaciones que excedan de 40.000 Imbituntcs 
Kn las de Vñ.Ono á 40.000 h:ibilantes 
Kn his de 15.i)Ul) ú S.MlOO habitantes 
Kn las de 3.000 á Jf» 000 lutbitantcs 
Kn las d e m á s poblaciones 
Si dicho» tratantes venden a d e m á s por su cuenta, t a m b i é n al 
por menor, c o n t r i b u i r á n por separado como tabla jerus en la clase 
líi de la tarifa 1 . ' 
B a ñ o s 
Las cuotas s e ñ a l a d a s en los diferentes n ú m e r o s comprendi-
dos eue l cp íyr í i fedo hañoii.aoii irreducibles, aiinque la industr ia 













75, Casas de b a ñ o s de ayua dulce ó de mar que e s t á n abier-
tas lodo el a ñ o . 
P a g a r á n por c:*.da una de ías pilas, tinas, b a ñ e r a s ó aparatos 
que tengan para büños oomunes, rusos de vapor ó de cualquiera 
otra c íase y para itiiiaiaeiottes. pulverizaciones, etc.: 
Kn poblaciones de m á s de 40 000 habitantes 
Kn las de 20.000 á iO.'iGü habitantes 
Kn las d e m á s 
10. Casas de b a ñ u s de aguadulce ó de mar que funcionen 
solamente por temporada. 
Pi i^anin pac cada tina de las p iba , tiii.-is, bu ñ e r a s ó ap í i r a tos 
que tengan para b a ñ o s comunes, rusos de vapor ó de cu.dqiiiera . 
utra clase, y para inhalaciones, pulverizaciones, etc.: 
Kn Madrid 
Kn poblaciones de mus de 40.000 habitantes 
Kn las de 20.000 á 40.000 habitantes ' 
Kn las d e m á s 
77. Kstanques ó piscinas con la mismu clase de a^'iia que los 
anteriores para baños cu c o m ú n . 
P a g a r á n por cada metro superficial de e x t e n s i ó n : 
Kn poblaeiones de m á s de 40.000 habitantes 
Kn ¡as de 20 000 á 40.000 ^abitantes 
Kn las d e m á s 
78 Ca.=etas, barracas ú chozas en las riberas de los r íos ó en 
las orillas del mar. que sirvan para desnuilarse y vestirse los ba-
ñ i s t a s . 
Se p a g a r á : 
Por cada departamento de capacidad para tres personas. . . 
Por c'Jd.'i uno de mayor capacidail 
"0. Ha ños para caba l le r ías ó ganado. 
Se p a g a r á por cada uno 
80. KhtaUeciiuientos de baños llotantcs ó tijas en los r íos ó 
sus riberas y en el mar u sus playas. 
Se p a g i r á : 
Pur cinla departamento de capacidad para tres personas. . . 
Por cada uno de mayor capacidad 
81 . Kstab'.ecimientos de aguas minerales ó medicinales con 
hospedaje v fonda. 
P a g a r á n los (pie durante la temporada de un año tenga de 
ÍVIOO coircticreutes en adehinte 
I.os que tengan de :).000 á 0.000 
Idem íd. de 2.000 á 2 . 0 0 0 
Idem i d . de 1.000 á I.ÜDd 
í d e m id . de iiOO ú 099 
Idem id . de 2"0 á 499 
Las de menos de 200 -
Los vstJibJecimientos de dicha clase que no tengan fonda n i 
den hospedaje, p a g a r á n el 50 por 100 de la cuota que les corres-
ponda, con arreglo á la escala que nntecede. 
Cuando en una misma localidad haya varios edilicios en que 
se tomen d adminis t ren las aguas, y tí pertenezcan ti « n mismo 
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